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DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE
INDEPENDANTS DANS LEs PAYS TIERs.
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TRAVAUX DE LA COI'IT,IISSION
I .1 S0l'li'lET DE I.,ILLIAHSBURB
LE PRESIDENT THORN A RENDU CO},IPTE DES TRAVAUX DU SOHHET OCCIDEN-
TAL DE NILLIAT,ISBURB AUOUEL IL A PARTICIPE- LE PRESIDENT ORTOLIA COH},IENTE LEs TRAVAUX DES T,IINISTRES DES FINANCES OUI SE SONT
REUNIS EN }IE}IE TET,IPS OUE LEs CHEFS D'ETAT ET DE EOUVERNET,IENT ET
ONT PREPARE LA PARTIE FINANCIERE ET }TONETAIRE DE LEUR CONCLU-
SION. LE PRESIDENT THORN ET LE PRESIDENT ORTOLI ONT RELEVE L'AP-
PROFONDISSE].IENT DE LA COOPERATION ENTRE LEs PAYS PARTICIPANTS
ET LE CLIHAT CONSTRUCTIF DES DELIBERATIONS. 
-
A L'IsSUE DE LA CEREHONIE FINALE, LE PRESIDENT THORN A DECLARE
A LA PRESSE OUE CE SO}|HET AVAIT REPONDU A SON ATTENTE DANS LA
HESURE OU IL AVAIT ABOUTI A DES COI,IPROMIS RAISONNABLES OU DEs
ACCoRDS sUR LEs POINTS CRUCIAUX DES TAUX D'INTERET, DE LA .C00-
PERATION T,IONETAIRE ET DES RELATIONS ECONOHIOUES EsT/OUEsT ET OUL OCCIDENT EST DESORHAIS PLUS FORT ET PLUS UNI DANS LA LUTTE
CONTRE L'INFLATION ET LE CHOI,IAGE ET DANS SA DETER],IINATION DE
SOUTEN I R UNE REPR I5E ECONO}'I I OUE .
1.2 CONSEIL EUROPEEN DE STUTT6ART
LA CO}.ITIISSION A APPROUVE DEUX RAPPORTS DESTINES AU CONSEIL EURO-
PEEN 3 L'UN SUR LA BI0TECHN0L06IET L'AUTRE SUR LES TELECoI'IMUNI-
CAT I ONS. L' UN ET L' AUTRE DEEAGENT LES BA5E5 D' UNE ACT I ON COI.II.IU-
NAUTAIRE DANS DEs DO},IAINEs OU 5E DEVELOPPEI'IENT LES TEC}INIOUES DE
L',AVENIR. COi,tltE LA C0HI,|UNICATI0N ANTERIEURE SUR L"',EspRIT".
LE RAPPORT SUR LA BIOTECHNOLOEIE CONSTATE LES POssIBILITES NOU-
VELLES OFFERTES PAR LEs PROERES DE LA SCIENCE EN VUE D'EXPLOITER
LES PROPRIETES DU VIVANT ET EXPOSE LES CONSEOUENCES POUR L'AERI-
cuLTuRE. LA SANTE, L'INDUSTRIE CHIHIoUE, ETC... LA C0HPLEXITE
DEs DISCIPLINES, LE DEGRE ELEVE DE CO},IPETENCE REOUISES ET L'AI,I-
PLEUR DEs T{OYENS A }IOBILISER JUSTIFIENT UNE APPROCHE COI.IHUNAU-
TAIRE SI L EUROPE VEUT RATTRAPER SON RETARD ACTUEL sUR LES
ETATS-UNIS ET LE JAPON DANS CE DOiIAINE.
LE RAPPORT SUR LE5 TELECOH},IUNICATIONS CONSTATE L'AI.IPLEUR DES HU-
TATIONS TECHNOLOEIOUES ACTUELLES ET LES INVESTIS5E}TENTS CONSIDE-
RABLES OUE NECESSITERA LA TIAITRIsE DE LA VERITABLE REVOLUTION
TECHNIOUE OUI SE PREPARE. LA DII.IENSION EUROPEENNE PEUT SEULE
DONNER UN },IARCHE PER},IETTANT D'AI.IORTIR LES INVESTISSE},IENTs INDIS-
PENSABLES. CELA I}.IPLIOUE D'ETABLIR UN CADRE POLITIOUE ET JURI-
DIOUE CO}ITIUNAUTAIRE ET UN TRANSFERT DE POUVOIRS. LA COI'IHISSION
RECOT,I]'IANDE LA I'IISE EN PLACE D'UN EROUPE DE REFLEXION A HAUT NI-
VEAU OUI ENGAGERAIT LES TRAVAUX SUR CEs BASES.
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LA CO].II'IISSION POUR!' 'RA LA PREPARATION DU CON
SA REUNION DE STRAS--JR6 LA SEI{AINE PROCHAINE.
VELLE COH},IUNICATION SUR LES .- PLUIES ACIDES.-
ELLE DOIT NOTAi,I},IENT PREPARER 5A COHHUNICATIONLA .-SITUATION ECONO}{IOUE ET SOCIALE.-.
2. AFFAIRES INTERIEURES
- 
EUROPEEN A
UJTRE UNE NOU-
I
HABITUELLE SUR
2.1 CoNSEILS "AFFAIRES SoCIALES' 
"''EDUCATI0N,,LA EE}IAINE PROCHAINE NOUS RENDRONS CO}IPTE DEs TRAVAUX DU CONSEIL
.,AFFAIRES SoCIALES.- T DE LA REUNIoN DU CoNSEIL ET DES }IINISTRES
DE L'EDUCATION ET DU CONSEIL CONJOINT REUNI6SANT POUR LA PRE-
TIIERE FOIS LEs },IINISTRES DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EDUCA-
TION OUI 5E DEROULENT ACTUELLE},IENT A LUXEHBOURE.
2.2 RECHERCHE ET DEVELOPPETIENT
OUTRE LES CO},II'IUNICATIONS DESTINEES AU CONSEIL EUROPEEN (BIOTECH-
N0LO6IE, TELECoHHUNICATI0N, PLUIES ACIDES) LA Co!fi.tI55I0N A
ADOPTE NOTAHHENT :
LE NOUVEAU PRO6RAT,I},IE DU CENTRE COHI.IUN DE RECHERCHE POUR LES
1 PROCHAINES ANNEES 11?81/871 .. CONFORT,IE].IENT AUX ORIENTATIONS
RETENUES PAR LA COI'IHISSION DANS sON PRO6RA}I},IE-CADRE, LE CCR EsT
APPELE A CONTRIBUER A CINO ACTIONS RELATIVES AUX TECHNOLOEIES
INDUSTRIELLES (},IESURES NUCLEAIRES, I.IATERIAUX DE REFERENCE, ETC.. 
'A LA FUSION NUCLEAIRE, A LA SURETE DEs REACTEURS ET A LA 6ES-
TI0N DES DECHETS, AUX ENEREIES NoN NUCLEAIRES ET A LA PRoTECTI0N
DE L'ENVI RONNE}IENT.
PLUSIEURS PROPOSITIONS DE PROERAHI.IES PLURIANNUELS DE RECHERCHE
DANS LE DOT|AINE NUCLEAIRE (DECLASSEI'IENT DES CENTRALES NUCLEAIREST
SECURITE DES REACTEURS, RADIO PROTECTION} OUI S'INSERENT DANS LE
PRO6RA].II.IE-CADRE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEI.IENT OUE LA CO},IHIS-
SION ASOU},IIS AU CONSEIL AU DEBUT DE CETTE ANNEE. CERTAINS DE CES
PRO6RATI}'IE5 SERONT DEVELOPPES DANS LE CENTRE CO}.I},IUN DE RECHERCHE,
D'AUTRES SERONT EXECUTES A FRAIS PARTAEES ENTRE LA COH},IIsSION ET
DES CENTRES DE RECHERCHE NATIONAUX. L'ENSE}IBLE DES PROERA},II'IES I{ET
EN EVIDENCE LE ROLE DIRECTEUR DU CENTRE COTI}'IUN DE RECHERCHE
DANS LES TRAVAUX RELATIFS A LA SECURITE NUCLEAIRE.
DANS LE DO}IAINE NON NUCLEAIRE, UN PRO6RAi.II.IE DE RECHERCHE ENER-
CETIOUE (ENEREIE SOLAIRE, EOLIENNEI BIOI.IASSEI 
'
2.3 ENEREIE
LE CONSEIL ENEREIE DU 21 AVRIL A LUXEI{BOURE AVAIT EU UN LAR6E
DEBAT SUR LA SITUATION DU T,IARCHE PETROLIER ET LES OBJECTIFS ENER-
EETIOUES DE LA COI.IIIUNAUTE ET DECIDE OU'UNE TIISE A JOUR DES PRIO-
RITES DE LA CO}II.IUNAUTE S'IHPOSAIT.
LA Colll.llssI0N, LE IER JUIN, A APPRoUVE TRoIS DOCUIiENTS, 0UI CoNS-
TITUENT LES BASESNECESSAIRES POUR UNE TELLE DECISION.
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CETTE COI,I}IUNICATION EVALUE LES PROGRES OBTENUS VERS LA REALISA-
TION DES OBJECTIFS ENEREETIOUES DE LA COI.IMUNAUTE A L'HORIZON
I99O ET ANALYSE LE DEVELOPPETIENT DE L'ACTION CO},II.IUNAUTAIRE IN-
DISPENSABLE POUR LES ATTEINDRE.
LE5 CONCLUSIONS CONFIRI'IENT L' EXIGENCE
DE L'INCITATION AUX INVESTISSEIIENTS EN },IATIERE D'UTILISATION
RATIONNELLE DE L' ENER6IEI
DE LA }IISE EN PLACE DE REGI},IES DE PRIX COHERENTS,
D'UN EFFORT ACCRU DE RECHERCHE, DEVELOPPEHENT ET DEHONSTRA-
TI0N TECHNoLoGIoUE,
D'UNE PRO}{OTION DE L'UTILISATION DES COI.IBUSTIBLES SOLIDES,
DE L'EXECUTION DES PROERAHT1ES NUCLEAIRESI
D'UN RENFORCEHENT DE LA SECURITE DES APPROVISIONNEI'IENTs EN
6AZ NATUREL,
D'UN NIVEAU ADEOUAT DEs STOCKS OBLIEATOIRES DE PTTNOUE BRUT
ET DE PRODUITS PETROLIERS.
BI PROGRAH},IE OUINOUENNAL D'ACTION
DANS SA COTII'IUNICATION SUR LE FINANCEHENT FUTUR DE LA COHI.IUNAUTE,
LA COH},IISSION AVAIT ANNONCE SON INTENTION DE PROPOSER UN EFFORT
SPECIAL POUR DEVELOPPER LES POLITIOUES COI'IHUNAUTAIRES, NOTA},IHENT
INCITER A UNE UTILISATION PLUS RATIONNEL.LE DE L'ENEREIE ET
6ARANTIR UN APPROVISIONNE},IENT ENERGETIOUE PLU5 SUR ET PLUS
DIVERSIFIE.
LA NOUVELLE COI.IHUNICATION DE LA COI.II.IISSION PNEiENTE LE COilTENU
D'UN PROERAI'II,IE OUINOUENNAL D'ACTION DANS LE DOMAINE DE L'ENEREIEt
SON COUT AINSI OUE SON EVENTUEL SYSTEHE DE FINANCEHENT.
LE PROERA}II.IE PROPOSE RETIENT NOTA}Il"IENT :
L'UTILISATION PLUS RATIONNELLE DE L'ENERGIE AU }4OYEN DE SUB-
VENTIONS SOUS FORHE DE BONIFICATIONS D'INTERET A CERTAINS TYPES
D' INVESTISSE},IENT, 'ADOPTION D'UN 3E},IE PROGRA},I},IE R ET D OUI
couvRIRA LEs ECoNoi,lIES Dl ENEREIE, LA LIoUEFACTI0N ET LA EAZEI-
FICATION DEs CO},IBUSTIBLES SOLIDE, AU55I BIEN OUE LES ENEREIES
RENOUVELABLEs (LEs PROJETS DE DEI.IONSTRATION ATTENDENT TOUJOURS
UNE DECISION DU CONSEIL) ET ENFIN CERTAINES T,IESURES DESTINEES A
FACILITER LA PENETRATION DE L'ELECTRICITE (OUI, PRODUITE A PAR-
TIR DU NUCLEAIRE ET DE COHBUSTIBLES SOLIDES, EST DE PLUS EN PLUS
RENTABLE ET SURE}. CETTE PENETRATION DEVRAIT ETRE NECESSAIREHENT
ACCO},IPA6NEE D'UNE INTEERATION PLUS POUSSEE DEs RESEAUX ELECTRIOUE
DE LA COI.II,IUNAUTE.
UNE NOUVELLE ACTIVITE DE PROSPECTION D'HYDROCARBURES (RECONNAI
SANCES SISHIoUES, FoRAGES DANS DE NoUVELLES ZoNES) EN PERTE DE
VITESSE AU COURS DES DERNIERES ANNEES.
UN DEVELOPPE},IENT PLUS EOUILIBRE DE L. APPROVISIONNEHENT : LA
CONSO}'II.IATION DE COI.IBUSTIBLES SOLIDES EsT INSATISFAISANTE. L'AC-
TION DE LA COH}IUNAUTE DOIT SE DEVELOPPER SUIVANT OUATRE LIGNES:
AI.IELIORATION DEs TECHNOL06IES PERI'IETTANT UNE UTILISATION PLUS
PROPRE ET PLUS EFFICACE AINSI OUE LA CONVERSION DES COI,IBUSTIBLES
sOLIDEs, ENVIRoNNEIiENT, EXPANSI0N DU Cot'ti,tERCE INTRACoI.I},IUNAUTAIRE
ET REDUCTION DEs COUTS DANS L'INDUSTRIE CHARBONNIERE.
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DANS LE DOI.IAINE NUCL .RE : PROJETS PILOTES SUR STOCKAGE DES
DECHETS RADIOACTIFS ET RENFORCE},IENT DE LA SECURITE DANS LE DE-
T,IANTELEI.IENT DEs INSTALLATIONS
L'I},IPORTANCE PRISE PAR LA CONSO],I}IATION DE 6A2 NATUREL D'IMPOR-
TATION EXI6E UN SYSTE}IE D'APPROVISIONNEHENT PLUS FLEXIBLE PAR
UNE PLUS ERANDE INTEGRATION DEs RESEAUX DE TRANSPORT ET LA HISE
EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE SToGXs STRATEGIoUES, coHi,tUN A pLU-
SIEURS PAYs.
LE COUT PROBABLE DU PROGRATI}IE ATTEINDRA SON HAXII.IU},II AVEC 1'5/2
i,tILLIARDS D',ECUS, VERS LES ANNEES 1986-1987.
(LA COI.I},IISSION A PROPOSEI DANS L'AVANT-PROJET DE BUDEET 19811
76? }IECUS POUR L'ENEREIE ET 177 TIECUS POUR LA RECHERCHE ET LE
DEVELoPPEHENT ENEREETIoUE, SANS LA FUSI0N).
LE PROGRA}I}IE POURRAIT ETRE FINANCE PAR LES RESSOURCES PROPRES
DE LA CO}II.IUNAUT A CONDITION OUE LE CONSEIL ACCEPTE LEs PROPO-
SITIONS DE LA CO},IT,II5SION EN },IATIERE DE FINANCE}IENT FUTUR DE LA
COI.II.IUNAUTE.
cot,lHE ALTERNATM A CE SYSTEHE, LA CoHHISSI0N DEVELoPPERA DANS
L'AVENIR 5E5 REFLEXIONS sUR LA POSSIBILITE DE PRELEVEI,IENT D'UNE
TAXE SUR LA CONSO},II.IATION ENERGETIOUE DONT SERAIT EXE}IPTEE L'IN-
DUSTRIE EUROPEENNE. A LA LU},IIERE DE CEs TRAVAUX ET DES REACTIONS
DU CONSEIL ET DU PARLEHENT, LA CO}.I},IIS5ION EXA}IINERA LA POSSIBI-
LITE DE PROPOSITIONS FORHELLES.
C) L'INDUSTRIE DU RAFFINAEE
CE DOCUI,IENT DECRIT LA SITUATION ACTUELLE DE L'INDUSTRIE DU RAFFI-
NAGE PETROLIER DANS LA CO}IT,IUNAUTE ET RECOI'IHANDE DE REDUIRE ENCORE
DAVANTA6E LES CAPACITES PRI]-IAIRES EXISTANTES. IL ABORDE EEALE},IENT
DE NOUVEAUX DEVELOPPEHENT5 TELS OUE LE RACHAT PAR DEs PAYS PRO-
DUCTEURS D'INSTALLATIONE DE RAFFINA6E/DISTRIBUTION DANS LA COHHU-
NAUTE.
Z .1 PETROCH I I'II E ET PLAST I OUES
LE8 REPRESENTANTS DES PRINCIPALES FIR},IES PETROCHII.IIOUES EUROPE-
ENNES ONT REIIIS LE 30 JUIN A itl.t. DAVI6N0NI ANDRIESSEN ET NARJES
uN RAPPORT, ANNoNCE EN JUTLLET DERNIER, oUI CoNFIRHE ET oUANTI-FIE LES ASPECTS STRUCTURELS DE LA CRISE I.IAIS INDIOUE AUSSI LEs
PROERES ACCOI'IPLIS ENTRETEI.IPS EN HATIERE DE RESTRUCTURATION. UNE
NOUVELLE RENCONTRE EST PREVUE AVANT LA FIN DE CETTE SEHAINE.
3 . ELAR6I SSE}IENT
3. I AGRICULTURE
LA CO}I}IISSION DEVRAIT APPROUVER LA SEI.IAINE PROCHAINE UNE IHPOR-
TANTE COMHUNICATION AU CONSEIL SUR LES CHAPITRES "AERICULTURE.-
DEs NE6OCIATIONS AVEC L'ESPAGNE ET LE PORTUEAL TRAITANT NOTA},I},IENT
DES I.IODALITES D'UNE PERIODE DE TRANSITION PAR ETAPES ET DES
DISCIPLINES DE PRODUCTTON A RESPECTER PAR LES NOUVEAUX ADHERENTS
AU COURS DE CETTE PERIODE.
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3.2 ADHESION ESPAENE
EN PREVISION DE LA SESSION I'IINISTERIELLE OUI SE TIENDRA EN HAR6E
DU CONSEIL "AFFAIRES EENERALES" DU 21 JUIN, ? DELEEATIONS ONT
APPROUVE DEUX DECLARATIONS DE LA COHHUNAUTE SUR :
LES RELATIONS EXTERIEURES DANS LE DOHAINE DE LA CECA,
LES RELATIONS EXTERIEURE6, NOTAI'II'IENT LEs RESTRICTIONS OUANTI-
TATIVES A L'E6ARD DES PAYS A COMHERCE D'ETAT.
LA DELEEATION FRANCAISE A E},IIS UNE RESERVE D'ATTENTE.
3.3 AIDES PRE-ADHESION ESPA6NE
LA BEI A ACCORDE DEUX NOUVEAUX FRETS, L'UN DE 23 HIO ECUS POUR
LA PETITE ET I.IOYENNE INDUSTRIE, L'AUTRE DE 13 HIO ECUS POUR LEs
INFRASTRUCTURES PETITES ET },IOYENNES
. 1. RELATIONS EXTERIEURES
4.1 EFTA
4. T EFTA
A) JOINT COHi,IITTEES
AS I5 CUSTOHARY AT THIS TIHE OF THE YEAR, THE FIRST OF THE EFTA
JOINT COI,IHITTEES HET ON 30 }IAY IN BRUSSELS.
SI.'ITZERLAND
THE Tl.to PARTIES EXPRESSED THEIR SATISFACTI0N AS T0 HotJ THE FREE
TRADE A6REEI.IENTS l.IERE FUNCTIONIN6. NO }IAJOR DIFFICULTIES I.tERE
BEIN6 ENCOUNTERED BY EITHER PARTY.
THE 5I{lIS5 DELEGATION EXPRE5SED ITS CONCERN THAT THE CURRENT EF-
FORTS I.IITHIN THE CO}.I}',IUNITY TO STRENETHEN THE INTERNAL T,IARKET
COULD I.IEAXEN THE ACCESS FOR PRODUCTS OF EFTA ORIGIN TO THE EEC.
T,IR DUCHATEAU I,'AS ABLE TO REASSURE OUR PARTNER THAT A },IORE UNIFIED
INTERNAL T,IARXET I.IOULD IN FACT BRINE CONSIDERABLE ADVANTAEES TO
THE EFTA COUNTRIES.
FOR OUR PART' l,lE RAISED THE ISSUE 0F THE PR0POSALS CURRENTLY
BEFORE THE SI.'I5S PARLIA},IENT TO LEVY A ROAD TAX ON HEAVY LORRIES
AS I.'ELL A5 CREATINE A GENERAL HOTORI.'AY TAX.
(ATTENTION DIS: I.IHILE NOT CONTESTINE THE RI6HT OF THE SI.IISS AU.
THORITIES TO LEVY THESE TAXES ON FOREICN VEHICLES, THE COHHIS-
SION EI.IPHASISED THAT IT I^IOULD HAVE A DETRIHENTAL EFFECT OF THE
I,IOVE},IENT OF 6OODS AND PERSONS AND THAT CERTAIN ASPECTS OF IT
C0ULD DISCRIT'IINATE AGAINST N0N-51'lI55 TRANSPORT FIRt'lS. FIN DIS).
I CELAND
BOTH SIDES AEREED THAT RELATIONS IN GENERAL ARE EXCELLENT.
ft HouEvER, IcELAND UR6ED THAT Lor,J DUTIEs sHouLD BE HAINTAINED By
= 
THE COI.IHUNITY FOR CERTAIN FISH PRODUCTS NOTCOVERED BY THE A6REE-(l) HENT. THE coHr'rIsEIoN, FoR ITs pART, REGRETTED THAT IT HAD Nor
BEEN POSSIBLE .- DESPITE REPEATED EFFORTS TO NEGOTIATE A FISCHE-
E RIES AGREEHENT BETTJEEN TCELAND AND THE CoHi,tUNITy.
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C0NFoRllEllENT AUX vO--l DU PARLEMENT ET DANS LA r€RspEcTM DEL'EXA}IEN (FIN JUIN) DEs PROGRES DE LA COOPERATION AVEC LES PAYSDE L'AELE PENDANT LA PERIODE DE JUILLET B2 A JUIN 83, LA CO},IHIs-SION PROPOSE DE RETENIR ENTRE AUTRES COHI.IE NOUVEAUX iecTEuns PAR
RAPPORT A 1978 : LA PECHE, LES RE6LE5 DE CONCURRENCE APPLICABLES
AUX ENTREPRISES, LA POLITIOUE INDUSTRIELLE, LA COOPERATION RET D, LES RELATIONS ECONOHIOUES INTERNATIONALES, LA COOPERATION
AU DEVELOPPET,IENT ET LA COOPERATION DANS DES OR6ANIsATIONS INTER-
NATI ONALES ET L' I NFORI'IAT I ON.
4.2 ISRAEL
A L'OCCASION D'UNE TOURNEE DANS PLUSIEURS CAPITALES DE LA COH},IU-
NAUTET H. SHAHIR, iIINISTRE ISRAELIEN DEs AFFAIRES ETRANEERESTA ETE RECU PAR LE PRESIDENT THORN, LE VICE-PRESIDENT HAFERKAT,IP
ET H. PISANI.
LES ENTRETIENS ONT PORTE SUR
LE zEME PRoTOCoLE FINANCIER DE L'ACCORD CEE/ISRAEL, BLOOUEA LA SUITE DE L'INTERVENTION D'ISRAEL AU LIBANT
LES CRAINTES D'ISRAEL SUR LEs EFFETS DE L'ELAREIS5EIIENT DELA COHHUNAUTE sUR LEs EXPORTATIONS A6RICOLES ISRAELIENNESILA SITUATION AU HOYEN-ORIENT s ISRAEL SOUHAITE OUE LA CO},II,IU-
NAUTE ENTREPRENNE UNE DE}'IARCHE DE}IANDANT LE RETRAIT DEs TROUPES
SYRIENNES DU LIBAN.
4.3 INDE
THE SECOND SESSION OF THE EEC/INDIA JOINT COH},IIsSION UNDER THE
COOPERATION AEREE},IENT SI6NED IN t98t TOOX PLACE IN BRUSSELS ON3OTH AND 3I ST TIAY 1983 AT i,IINISTERIAL LEVEL. THE EEC DELEEATION
I.IAS LED BY T{R HAFERT{AHP AND THE INDIAN DELEEATION BY HR V,P.SINEH, CoHHERCE HINISTER.
THE JOINT COTITIISSION HAD A DETAILED REVIEI.' OF THE ECONOHIC SITUA-
TION IN THE COH}IUNITY AND INDIA, PARTTCULARLY ITS BEARING ON THE
FORTHCO}IIN6 UNCTAD }IEETING, BOTH SIDES CONCURRED THAT A CONS-
TRUCTIVE APPROACH TO THIS }IEETIN6 I,IAS REOUIRED IN VIEN OF THE
INTER-DEPENDENCE OF THE DEVELOPED AND DEVELOPINE NATIONS. IT
1.IAS AEREED THAT THERE SHOULD BE CLOSE CONSULTATION DURINE THE}IEETIN6 BETIIEEN THE COH}IUNITY AND INDIA AS NEY ELE}IENTS IN THE
INDUSTRIALISED AND DEVEL0PING IIORLDS.
CONSIDERING THE LAR6E TRADE DEFICIT I.'HICH HAD CONTINUED FOR THE
SECOND YEAR IN SUCCESSION, THE JOINT COT,I},IISSION AGREED THAT TI{E].IORXINB 6ROUP ON TRADE SHOULD ASSIST INDIA TO REDUCE HER DEFICIT,AND NOTED THAT SOHE PROGRESS HAD BEEN },IADE IN THIS AREA. THE PRO:
6RA!.I}IE OF TRADE PROI.IOTION I.'AS ALSO REVIEI.IED AND A NE}I PROERAT{T{E
FOR T783 I.IAS ADOPTED.
THE JOINT CO}II.IISSION AGREED TO INTENSIFY THE PROERAI,IHE OF INDUS-TRIAL COOPERATION EsPACIALLY AI}.IED AT STIHULATIN6 EUROPEAN INVEST
T,IENT IN INDIA AND FOSTERIN6 TRANSFER OF TECHNOLOEY. BOTH SIDES
AEREED ON THE NEED TO FOR}IULATE A CONCRETE FOLLOI.I-UP PROGRAI.I].IE
PURSUANT TO THE 3 SET,IINARS HELD IN EUROPE AND THE INDUSTRIAL CON-
FERENCE HELD IN INDIA EARLIER THIS YEAR.
A SPECIAL NOTE UIAS TAKEN OF THE REOUEST BY THE INDIAN SIDE FOR
ACCESS TO THE RESOURCES OF THE EUROPEAN INVEST}IENT BANI( VIS-A-VIS THE NEED TO INVEST CONSIDERABLE AI,IOUNTS ON ENEREY PROJECTS ININDIA IN THE NEAR FUTURE.
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THE JOINT COI.I}IISSIOI. :RIOUSLY EXAl.IINED THE POS. .ILITIES OF
TRILATERAL COOPERATION INVOLVIN6 THE UTILISATTON OF TRAININE
INSTITUTIONS AND CONSULTANCY SERVICES AVAILABLE IN INDIA FOR
THE DEVELOP}iENTAL PROERA}IHES OF OTHER COUNTRtES IN THE THIRD
l.loRLD, tIITH EEC ASSISTANCE. AN EEC DELEEATI0N I5 LIKELY T0
VISIT INDIA SHORTLY.
THE JOINT CO}IHISSION AGREED ON PRIORITIES FOR COOPERATION IN THE
FIELD 0F SCIENCE AND TECHNoL0GY l.tlTH ESPECIAL Et'tpHASIS 0N ENEREY,
TROPICAL HEDICINE, A6RICULTURE AND ENVIRONHENTAL OUESTIONS.
HR SINEH USED THE OPPORTUNITY TO EXCHANGE VIEI.IS }IITH COI,IHISSIONER
HAFERNAHP, DAVIGNON, PISANI AND ANDRIESSEN.
4.1 SUCRE PREFERENTIEL
A) PRIX EARANTIS 83/84
LE CONSEIL A },IAROUE SON ACCORD SUR LES DIRECTIVES DE NEGOCIATION
AVEC LEs ACP, EXACTEHENT SUR LEs HEHES BASES oUE poUR LA
CAI,IPAENE PRECEDENTE.
(ATTENTION DIS : LE CONSEIL A EGALEI'{ENT ARRETE UNE DECLARATION
DE LA CO}.II.ITINAUTE EXPRIHANT L'AVIS OUE LE COUT DU FRET I.IARITII'IE
NE DEVRAIT PAs ETRE PRIS EN COHPTE POUR L.A DETERHINATION DE PRIX
BARANTI5. IL SUBSISTE UNE RESERVE D'UNE DELEEATION SUR LE PRIN-
CIPE DE CETTE DECLARATION. FIN DIsI.
B) INDE/COTE D'IVOIRE
LA CO}IIIISSION A PROPOSE AU CONSEIL :
UN RETABLISSEHENT PARTIEL DE LA OUANTITE CONVENUE DANS LE
CADRE DE L'ACCORD ENTRE LA CO}I}IUNAUTE ET L'INDE SUR LE SUCRE
DE CANNET
- L'ADHESION DE LA COTE D'IVOIRE AU PROTOCOLE NR 7.
1.5 UNCTAD VI
0N ilAY 25THr THE CoUNCIL HAS APPRoVED THE EUIDELINES FoR THE
CoHHUNITY PoSITI0N AT THE FoRTHCoHING UNCTAD VI (BELERADE, 6/30
JUI N) .
THE CO}I}IUNITY INTENDS TO CONTRIBUTE ACTIVELY TO THE CONFERENCE
t.,ITH AN OPEN-T{INDED AND CONSTRUCTIVE SPIRIT. ITS APPROACH }IILL
BE BASED ON THREE HAJOR GUIDELINES :
EXPLICIT RECOENITION OF THE OBJECTIVE DIFFICULTIES, I.IHETHER
THEY ARE OF A EENERAL 0R r'toRE SPECIFIC NATURE, I.'HETHER THEY ARE
DUE TO THE RECESSION OR TO CAUSES OF A ].IORE STRUCTURAL NATURE.
DESIRABILITY OF SEEKIN6 FORHULES FOR OVERGOHIN6 THESE DIFFI-
CULTIES ON THE BASIS OF EXISTINE ARRAN6E},IENT5 BY SEEXINE TO I1.I-
PROVE THE}I, TO STRENGTHEN THE l.IEANs AVAILABLE AND TO SUPPLEI,IENT
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THE}I BY ADDINE NEI.' ASPECTS CONSISTENT }'ITH SUCH ARRANGE}IENTS.PLAY AN ACTIVE PART lN qR|UJINE Up spEcrFrc FoRHULAS DEFINEDIN THIS I'JAY AND T0 OUTLINE THE ronll oi-somr oF-fHElt'DURTNG THECONFERENCE DISCUS5I ONS.
THE COUNCIL ALSO AEREED UPON },IOST OF THE SPECIFIC 6UIDELINESFOR EACH OF THE PARTICULAR TOPICS OF DISCUSSION. THE I.{AIN ELE-},IENTS THEREOF CAN BE SUT,IHARIZED AS rO[iOUS :cOMt'l0DITIEs: coNTINUED suPP0RT Fon-ixe INTEoRATED pRoGRAl,titEFOR COM}IODITIES' EFFORTS TO RATIFY THE CO},IHON FUND AEREEI.IENTl'IITHIN THE STATED pERIoDE. READINEss'io ExAHINE t{Ays To I}lpRovETHE FUNCTIONING OF EXISTINE COHHODiiY-AONCEHENTS.
TRADE : REAFFIRT|ATIoN oF Ir.rpoRTANcE ATTAcHED To nAINTAININ6AN OPEN I,IULTILATERAL AND ELOBAL TRADE SYSTEH AND TO REJECTIN6PROTECTIONIS}I. ATTACH}IENT TO POLICIES AIHED AT FACILITATIN6STRUCTURAL ADJUST},IENT PROCESSES. I,IAINTENANCE AND II,IPROVEIIENT OF6SP UNTIL 19?O.
FINANCIAL AND i'IONETARY'PROBLEt'ls : DISCUSSI0N ON CoNDITIONS ONt'lHIcH THE INTERNATIONAL iIONETARY AND FiNaxclal sysTEtf t,oULD coN-TRIBUTE TO SUSTAINED RECOVERY. GREATER_STABILITY OF EXCHANEERATES TO BE ACHIEVED ON THE BASIS OF CONCERTED ECONOHIC POLICIES.READINES5 TO STUDY THE POSSIBILITIES TON DEBT RELIEF HEASURESFOR THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES. RECONFIRHATION OF ENEAEET.IENTSREGARDINc OUANTITATIvE TAREETS FoR DEvaLopHENT AID. READINEsBTo AccEPT EARLY oPERATIoNALIzATIoN oF iir ouoTA INcREASE. READI-NESS TO EXA}IINE NECESSITY OF A NEN SDR_ALLOCATION.
THE COREPER OF JUNE 2 HAS NOT BEEN ABLE TO ACHIEVE AN AEREEDPOSITION 0N THE FoLLoldINE ouEsrloNs goix IN THE FIELD oF co],lHo-DITIES 3
EXAHINATION (IN CO-OPERATION }IITH OTHER COUNTRIE6' OF THEPROBLElls 0F cERTAIN DEVELoPINB coUNTRIEs To pAy THEIR coNTRI-BUTION TO THE CO},IT,ION FUND.
STABILIZATION OF ExPoRT EARNIN6s : EXTENSION oF sTABEx ToLEAST DEVELOPED COUNTRIES. READINESS TO PARTICIPATE IN THE EXA-IIINATION OF TI{E IT,IF CO},IPENSATORY FiIIEXiTXg FACILITY. UNCTADSTUDY ON OTHER POSSIBLE STABILIZATTON SCHEI.IES.
5. OUESTIONS DIVERSES
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5.I DELECATION EN ASIE DU SUD
H. i,tAcIoTI, CHEF
JOINT NEI.I DELHI
CEE/INDE OUI SE
DE LA NOUVELLE DELEEATION EN ASIE DU SUD A RE-CETTE SEHAINE A L'ISsUE DE LA COI,II.IISSION }IIXTEREUNISSAIT A BRUXELTES AU NIVEAU riXiiiENrEr-.
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5.2 DELEGATION DE CANBERRA
}I. FROSCHT,IAIER, DIRECTEUR EENERAL DE L' INFORI'IATION, PARTICIPERALE 16 JUIN A L'OTIVERTURE OFFICIELLE DU SERVICE DE PRESSE ET
D'INFORHATION AU SEIN DE LA DELEEATION. 
.
( IL SE RENDRA ENSUITE EN NOUVELLE ZELANDE ET AU JAPON POUR Y
DISCUTER DES PROBLE}IEs DE L'INFORI.IATIONI.
E. NoEL, SECRETAIRE 6ENERAL, CoHEUR
NNNN
64215 EURCOi,t UN
21877 COHEU B
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